




Il testo è un repertorio di oltre 180 motori di ricerca e portali,
escluse le piattaforme commerciali come Amazon, iTunes, ecc.
I motori di ricerca sicuri e consigliati, quali SearX, Qwant, Startpage
e DuckDuckGo, sono stati omessi, così come Google (analizzato
esclusivamente per il carattere quasi monopolistico), in quanto
trattati nel volume Motori di ricerca, Trovare informazioni in rete.
Strumenti per le ricerche sul web.
Il catalogo è articolato per macro-aree tematiche relative alle
possibili ricerche: privacy e sicurezza, tipologia di contenuti e
risultati, musica, video, foto, immagini, icone, eBook, documenti.
Il capitolo primo tratta i motori di ricerca sicuri e a tutela della
privacy.
Il capitolo secondo riporta i motori di ricerca focalizzati sulla
tipologia di contenuti e risultati. Un esempio sono CC Search, per
la ricerca di contenuti multimediali non coperti da copyright,
oppure FindSounds per l’individuazione di suoni in fonti aperte.
I capitoli successivi hanno come oggetto le risorse per la ricerca di
contenuti documentali e multimediali.
Il capitolo terzo raccoglie le risorse per la ricerca di foto, immagini
e icone. TinEye merita attenzione per la tecnica di reverse image
search, ovvero la ricerca a partire dal caricamento di una foto.
Il capitolo quarto elenca strumenti e risorse per la ricerca di brani
musicali, l’ascolto di musica in streaming e l’individuazione di
eventi.
Il capitolo quinto propone i portali dedicati alla ricerca di video.
Il capitolo sesto tratta le risorse per la ricerca di eBook. Uno
strumento efficace è PDF Drive, motore di ricerca con un indice di
quasi 75 milioni di libri.
Il capitolo settimo riporta i motori di ricerca per file BitTorrent.
Infine il capitolo ottavo è una lista di motori per la ricerca generica
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12 Introduzione
Il  testo è un repertorio di  oltre 180 motori  di  ricerca e portali,  escluse le piattaforme
commerciali come Amazon, iTunes, ecc.
I  motori  di  ricerca sicuri  e consigliati,  quali  SearX, Qwant,  Startpage e DuckDuckGo,
sono stati omessi, così come Google (analizzato esclusivamente per il carattere quasi
monopolistico), in quanto trattati  nel volume  Motori di ricerca, Trovare informazioni in
rete. Strumenti per le ricerche sul web.
Il catalogo è articolato per macro-aree tematiche relative alle possibili ricerche: privacy e
sicurezza, tipologia di contenuti e risultati, musica, video, foto, immagini, icone, eBook,
documenti.
Il capitolo primo tratta i motori di ricerca sicuri e a tutela della privacy.
Il  capitolo secondo riporta i  motori  di  ricerca focalizzati  sulla  tipologia di  contenuti  e
risultati. Un esempio sono CC Search, per la ricerca di contenuti multimediali non coperti
da copyright, oppure FindSounds per l’individuazione di suoni in fonti aperte.
I  capitoli  successivi  hanno  come  oggetto  le  risorse  per  la  ricerca  di  contenuti
documentali e multimediali.
Il capitolo terzo raccoglie le risorse per la ricerca di foto, immagini e icone. TinEye merita
attenzione  per  la  tecnica  di  reverse  image  search,  ovvero  la  ricerca  a  partire  dal
caricamento di una foto.
Il capitolo quarto elenca strumenti e risorse per la ricerca di brani musicali, l’ascolto di
musica in streaming e l’individuazione di eventi.
Il capitolo quinto propone i portali dedicati alla ricerca di video.
Il capitolo sesto tratta le risorse per la ricerca di eBook. Uno strumento efficace è PDF
Drive,  motore di ricerca con un indice di quasi 75 milioni di libri.
Il capitolo settimo riporta i motori di ricerca per file BitTorrent.
Infine il capitolo ottavo è una lista di motori per la ricerca generica e per la ricerca locale
nazionale.
